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[摘要] 本文讨论了数值分析课程的特点 , 针对传统教学模式重理论轻实践的问题 , 提出了面向应用的教

































- 10x +1=0的根 ,该方程根本无法求得其解析
解。通过分析可知 , f(x)在( - ∞,0]和[ 3 , +∞]
区间都是大于零的 ,而 f(1)和 f(2)都是小于零
的 ,根据微分中值定理 ,在(0 , 1)和(2 ,3)两个区间
中各存在方程的一个根 ,于是利用二分法 ,简单编
程就可求出其近似解 x1 =0. 2 029 , x2 =2. 0745 ,





如 ,利用梯形法则计算 f(x)=exp(x2)在[ 0 , 1]
区间上的积分 ,为了足够的精度 , 取步长 h =0.












值计算 、数值逼近论 、计算几何 、统计计算 、数理方









































纯形搜索法和有约束多变量函数优化的 BO X 复
合形法;(13)M o nt e Carlo 模拟 , 考虑到 M o n te
Carlo 模拟在化工上应用已经较为普遍 ,而且本
系部分老师研究课题中就用到该方法 ,因此增加
本部分内容 ,介绍随机数的概念 、M on te Carlo 法












长 ,推导繁琐 ,产生厌学情绪 ,收不到良好的教学




































到大部分学生都在本科阶段学习过 C 语言 ,流程
图中符号以 C 语言为基准 。课堂教学中主要讲
解流程图 ,使学生在课堂上达到理解 。课下留作
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二等奖 ,2 003年陈莎二等奖 , 20 04年于志辉三等
奖 ,2 005年陈莎三等奖 。
张敦信 2001 年 、2003 年由北工大学生评选
为优秀教师 ,两次获“我心目中最尊敬的教师”称
号 ,2 002年被评为北工大“师德标兵” 。
北京工业大学的化学与环境课程被评为
2004年北京市高等学校精品课程 。





好新老交替 ,总结经验 ,继续前进 ,把这门精品课
程建设得更好 。 (责任编辑:吴文水)
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